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The John M. Munson Address 
in conjunction with 
The First Annual 
Honors Convocation 
of the 
Michigan State Normal College 
Pease Auditorium 
April 5, 1949 10 a.m. 
THE JOHN M. MUNSON LECTURE 
FUND 
On January 30, 1942, Dr. E. A. Pittenger of Aberdeen, 
South Dakota, Class of 1912, tendered the Michigan State 
Board of Education an endowment to sustain an annual 
address at Michigan State Normal College to be known as 
the John M. Munson Address. 
In a resolution expressing appreciation for this unusual 
gift, the State Board of Education agreed to carry out the 
purposes indicated and placed the money in custody of the 
Normal College Student Aid Corporation, the income to 
be used in securing annually a person distinguished in his 
field to give at the College the John M. Munson Address. 
The first use made of the John M. Munson Lecture 
Fund is to provide the speaker for the first annual Honors 
Convocation at the Michigan State Normal College. 
.. 
ORDER OF EXERCISES 
President Eugene B. Elliott, A.B., A.M., Ph.D., LL.D., 
presiding 
INVOCATIO . Reverend Hugh C. White 
IN THESE DELIGHTFUL PLEASANT GROVES 
AS TORRENTS IN SUMMER. . . . . . . 
MICHIGAN STATE NORMAL COLLEGE CHOIR 
THE CONVOCATION ADDRESS-
'This Business of Scholarship" 
DOCTOR HOWARD MUMFORD JONES 
PROFESSOR OF ENGLISH 
HARVARD UNIVERSITY 
OUR PLEDGE 
Music by Ed Bowles 
Words by Lawrence Randolph 
Ypsi, sacred Alma Mater, to your name we shall be true, 
Purcell 
. Elgar 
Ever marching on to victory, we'll stand by to see you through. 
Softly floating on the breeze, verdant green with white of snow, 
This our banner we will carry in our hearts where'er we go. 
Sing a song for Green and White- of her might and fame. 
Through the years and years to come, truth and right shall be her name. 
A fo ter mother she has been, kind to us as our kin. 
Let us lift our hearts in praise-dear old M. N. C. 
HONOR STUDENTS OF 1949 
Selected for outstanding scholastic achievement at 
Michigan State Normal College. 
Pi Kappa Delta 
Anderson, Edward 
Angelocci, Angelo 
Baum, Marvin 
Bodley, Donald 
Covington, Juanita 
Crossman, Ann 
Daniels, Raymond 
Ernst, Jean 
Frede, Donna 
Hamilton, Phanuel 
Hamil ton, Vanzetti 
Hauk, Beverly 
Heitzner, Richard 
KOllZoujian, John 
McDougall, Robert 
McGregor, Elizabeth 
Mohler, Lucy Ann 
Parker, Patricia 
Schaeffer, Robert 
Streat, Donald 
Tillen, Robert 
Walton, Gloria 
Pi Gamma Mu 
Batsakis, Angelo 
BattishiIl, William 
Behm, Walter 
Brueggeman, Dolores 
Cassciman, Margaret 
Christopherson, Arthur 
Clements, Audrey 
Colwell, Richard 
Creamer, Georgianne 
Davis, Rosamonde 
Harmon, Jean 
Hesterly, James 
Key, Richard 
Mann, Arnold 
Ma on, Maudine 
McCauley, Patrick 
Patnales, Robert 
Rennie, Clayton 
Servis, James 
Simpson, Robert 
Steinman, Edward 
Stewart, Chester 
Traficante, Anthony 
Whitlow, Rex 
Wolfe, Marilyn 
Ballagh, Marguerite 
Bartlett, Jean 
Batti hill, Florence 
Beauchamp, Mary 
Benning, Shirley 
Bergoine, Dorothy 
- Blazer, Barbara 
Bodley, Donald 
Bond, Phyllis 
Braddon, Shirley 
Briggs, Nonnan T. 
Buffett, Barbara 
Climer, Carol 
Cogar, John 
Collard, Neil 
Creamer, Georgianne 
Daniels, Ruth 
Dolsen, Warren 
Duff, Donald 
Eyles, Manley 
Foster, Donald 
Gilliam, Wardell 
Gladen, Frank 
Gonda, Louis 
Granger, Beverly 
Highstreet, Betty 
Holdridge, Thomas 
Stoic Society 
Irwin, Peggy 
Johnson, Barbara 
LaFleur, Margaret 
Laing, Dorothy 
Laubach, Robert 
Loesell, Russell 
Lucht, William 
McMurray, Joan 
Minnie, William 
Minzey, Jack 
Noell, John 
Oakes, Ruth 
Peacock, Jack 
Prong, Edwin 
Rozwalka, Rita 
Savage, Carleton 
Savage, Richard 
Schmidt, Beverly 
Scrivens, Betty 
Sinclair, Frank 
Smith, Louise 
Spencer, Genevieve 
Streat, Donald 
Stuthers, Phyllis 
Sutton, Doris 
Warner, Barbara 
Wilcox, William F. 
Kappa Delta Pi 
Beauchamp, Mary 
Bond, Phyllis 
Clark, Eleanor 
Downing, Robert 
Drake, Jessie E. 
Harmon, Jean 
Laubach, Robert 
Lillie, Thomas 
Martin, Marjorie 
Scrivens, Betty 
Simpson, Robert 
Sinclair, William 
Spencer, Genevieve 
Streat, Donald 
White, John 
Freshman Class 
Students representing the upper five per cent of the 
freshman class. 
Barber, Eva G. 
Barenow, Nancy Lou 
Brandt, Ellen G. 
Brewer, Elaine S. 
Brown, Gertrude V. 
Cant, Melvin C. 
Cuthbertson, James P. 
Dame, Anne T. 
Danzeisen, Milo L. 
Digon, Helen J. 
Dragoo, Donald E. 
Ebeling, Peggy 
Gotts, Robert E. 
Gottwald, Henry L. 
Hartung, Joyce G. 
Jacobs, Jacqueline J. 
Kemble, Jean E. 
Loso, Margaret H. 
Lovitt, Janet J. 
Lynch, Gloria Ann 
Moyer, John R. 
Naas, Charlotte E. 
Nelson, Kenneth G. 
Pellowe, Mary J. 
Price, Jack S. 
Reist, Castilla J. 
Robinson, Elizabeth J. 
Sawyer, Kathleen E. 
Schultz, Orion L. 
Stapleton, James H. 
Troub, Mary M. 
Van Hoy, Katherine B. 
Velchansky, Frank W. 
Woodworth, Jean M. 
Sophomore Class 
Students representing the upper five per cent of the 
sophomore class. 
Battishill, Florence C. 
Bennett, Virginia B. 
Bird, James N. 
- Blazer, Barbara J. 
Braddon, Shirley A. 
Briggs, Norman T. 
Daniels, Ruth S. 
Duff, Donald J. 
Garcia, Vidal S. 
Gartner, Daniel W. 
Hatlestad, Diane M. 
Hauk, Beverly J. 
Healey, Ann M. 
Irwin, Peggy 
Johnson, Barbara 
LaFleur, Margaret Ann 
McComas, Roy L. 
McMurray, Joan G. 
Mobley, Jack A. 
Morier, Ethel 
Oakes, Ruth J. 
Quick, Joyce V. 
Schmidt, Beverly J. 
Stanford, Margaret 
Stuthers, Phyllis E. 
Swarthout, Russell L. 
Vukovich, Mary C. 
Wilcox, William F. 
Wilmot, Margaret J. 
Junior Class 
Students representing the upper five per cent of tho 
junior class. 
Angelocci, Angelo A. 
Ballagh, Marguerite 1. 
Brodie, Rosemary E. 
Buffett, Barbara 
Campbell, Paul B. 
Cassidy, Sally A. 
Dietz, Lorraine H. 
Foster, Donald B. 
Hargis, Charles C. 
Hunt, Mary J. 
Joardar, Sheila N. 
Kahler, Eleanor L. 
Kaiser, Wayne F. 
Katon, Fred C. 
Larsen, Robert E. 
Minzey, Jack D. 
Morrison, Estelle H. 
Noell, John C. 
Purcell, Philip 
Reiman, Nora J. 
Rutter, Paul H. 
Servis, James A. 
Sinclair, Frank L. 
Smalley, Joann J. 
Theriault, Robert J. 
Wallace, Cere1da L. 
Walton, Gloria M. 
White, John 
Senior Class 
Students representing the upper five per cent of the 
semor class. 
Beis, Margaret A. 
Blomshield, Louise Steele 
Casselman, Margaret A. 
Clark, Eleanor R. 
Dease, Dorothy J. 
DeLuca, Irene S. 
Gidos, Tyne M. 
Granger, Beverly J. 
Kerr, Merlin J. 
Laubach, Robert E. 
Lemler, Maxine M. 
Moyer, Herbert R. 
Parish, Jacqueline L. 
Peacock, Jack S. 
Spencer, Genevieve J. 
Weiss, Mary J. 
Williams, Ellen C. 
Withers, Jean F. 
WOMEN'S LEAGUE SCHOLARSHIPS 
(Awarded Spring, 1948) 
Mary E. Winter's Scholarship .. ..... ....... ... ............... ....... ... ...... Jean Bartlett 
Lydia I. Jones Scholarship ................ ... .. .. ....... ...... ....... ...... Marion Eberle 
Fannie E. Beal L eadership Award .............................. Margaret Ann Beis 
HONOR SOCI ETI ES 
PI KAPPA DELTA 
National Honorary Forensic Society 
A A 
KAPPA DELTA PI 
National Honor Society in Education for 
Junior and Senior Men and Women. 
A A 
PI GAMMA MU 
National Social Science Honor Fraternity 
A A 
STOIC SOCIETY 
Honor Society for Sophomore Students 
PI KAPPA SIGMA SORORITY 
awarded the 
Georgia Fox Brown Scholarship to 
ALICE M. SCOTT 
WILBUR P. BOWEN SCHOLARSHIP 
awarded jointly to 
DOROTHY BANKS 
MARGARET BAKER 
